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Ideja trajnostnega razvoja sloni na celostnem pristopu, ki enakovredno vklju~uje vse tri  razvojne dimenzije; ohranjanje viso-
kega nivoja gospodarske rasti in zaposlovanja, spodbujanje socialnega napredka ter varovanje naravnega okolja. Namen dela
je obravnavati prispevek inovativnosti k doseganju trajnostnih na~el, s poudarkom na okoljskem vidiku. Pojasnjen je koncept
trajnostnega razvoja ter nakazana povezava med inovativnostjo in trajnostnim razvojem. Izpostavljena je inovativnost in vlo-
ga inovativnih, tehnološko usmerjenih podjetij ter njihove podporne infrastrukture v spodbujanju gospodarskega razvoja in za-
poslovanja. Sledi opredelitev okoljskih pristopov za doseganje trajnostnega gospodarstva. V zadnjem delu  je izpeljana pove-
zava med inovativnostjo in okoljsko problematiko predvsem skozi vlogo podporne infrastrukture inovativnih podjetij pri imple-
mentaciji trajnostnega razvoja.
Klju~ne besede: inovativna podjetja, inovativnost, trajnostni razvoj, okoljska problematika, tehnološki parki, okoljski pristopi
v gospodarstvu, zaposlovanje.
Vloga inovativnosti pri trajnostnem razvoju
1 Uvod
Namen razmišljanja je obravnavati prispevek inovativno-
sti k trajnostnemu razvoju. Uvodoma pojasnjujemo bis-
tvene komponente trajnostnega razvoja ter nakazujemo
povezavo med inovativnostjo in trajnostnim razvojem.V
prvem delu predstavljamo inovativnost kot spodbujeval-
ko razvoja in izpostavljamo vpliv na zaposlovanje kot so-
cialno dimenzijo trajnostnega razvoja. V drugem delu pa
je poudarek na okoljski razse`nosti trajnostnega razvoja
ter izpeljavi povezave med inovativnostjo in okoljsko
problematiko.
2 Opredelitev koncepta trajnostnega
razvoja 
V devetdesetih letih je dozorela nova, trajnostna vizija
razvoja ~loveške dru`be. Formalno je dolgoro~ni razvoj
sprejel in promoviral drugi svetovni kongres o okolju v
Riu de Janeiru l. 1992, kjer so se zbrali voditelji iz 179 12-
ih dr`av. S podpisom Agende 21 so sprejeli na~ela traj-
nostnega razvoja in akcijski na~rt za njihovo uresni~eva-
nje. Pojem trajnostnega razvoja je Svetovna komisija za
okolje in razvoj (WCED) v svojem poro~ilu Naša skupna
prihodnost (Our Common Future) l. 1987 opredelila ta-
kole: »Trajnostni razvoj je takšen razvoj, ki zadoš~a da-
našnjim potrebam, ne da bi pri tem ogro`al mo`nosti pri-
hodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam«.
Bogatenje sedanjih generacij je sprejemljivo, ~e izhaja iz
krepitve virov blaginje in izboljševanja razvojnih dejavni-
kov, kot so investicije v ~iste tehnologije, racionalno infra-
strukturo, izobra`evanje, informatiko in inovativno dejav-
nost. Trajnostni razvoj mora zagotavljati uravnote`eno iz-
boljševanje vseh treh vidikov dru`bene blaginje: gospo-
darskih, socialnih in okoljskih. Agenda 21 je pozvala vla-
de dr`av, naj pripravijo nacionalne strategije za trajnostni
razvoj. Pri snovanju strategij pa naj tesno sodelujejo s po-
slovnim svetom, regionalnimi in lokalnimi upravami,
mednarodnimi organizacijami ter nevladnimi organizaci-
jami in gibanji (Agenda za Slovenijo, 1995).
3 Povezava med inovativnostjo 
in trajnostnim razvojem
Kontinuirana potreba po inovaciji spodbuja ustvarjalnost
vsakogar in zato spro`a razvoj demokracije kot socialne-
ga mehanizma, ki se izkazuje tako v politiki (civilna dru`-
ba, ve~strankarski sitem,ipd.), kot v ekonomiji ( svobodno
podjetništvo, mo`nosti za delo, izobrazba, …) in na trgu
(višja kvaliteta, ve~ novosti, …) (E}imovi~ et al., 2002).
Prav inovativna dru`ba se bo lahko spoprijemala z razli~-
nimi okoljskimi problemi ob uporabi svojega znanja in
spodobnosti iskanja in ustvarjanja novih rešitev s predpo-
gojem, da bo bolj celostno usmerjena (Mulej et al.,2003).
Znanost in ustrezna tehnologija sta središ~e za reše-
vanje ekonomskih, socialnih in okoljskih problemov, ki
ustvarjajo sedanje razvojne poti neuravnote`ene. (Ah-
med, Stein, 2004). Dandanes ustvarjanje u~inkovitega gos-
podarstva, tudi z okoljskega vidika, zahteva nova orodja
in nove na~ine razmišljanja. Le integrirano, kreativno zna-
nje iz razli~nih strok, omogo~a vodilnim v podjetjih upo-
števati vse relevantne faktorje so~asno v procesih obliko-
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vanja strategij, ki bi lahko vodile podjetja k trajnostnem
razvoju.
4 Inovativnost in trajnostni razvoj,
prioritete razvojnih usmeritev 
Slovenije
Tako kot je cilj uravnote`ena razvitost Slovenije podana
`e v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije l. 2001, se
isti cilj kot prioriteta postavlja tudi v dokumentu Strategi-
ja razvoja Slovenije do l. 2013. Le-ta se naslanja na Liz-
bonsko strategijo rasti in zaposlenosti, ki jo je Evropska
unija sprejela l. 2000. Ta predvideva pove~anje konku-
ren~nosti slovenskega gospodarstva na osnovi porasta
inovativnosti in razvoja ter spodbujanje nastajanje inova-
tivnih oz. visoko tehnoloških podjetij z visoko dodano
vrednostjo. Prav tako pa se v Strategiji izpostavlja pomen
ohranjanja ~istega okolja, ki je opredeljen s konceptom
trajnostnega razvoja. Da bi dosegli trajno gospodarsko
rast z ve~ in boljšimi delovnimi mesti, ve~jo socialno ko-
hezijo in spoštovanje do okolja, je poudarjen razmah in
uporaba znanja. (UMAR, 2004).
Strategija razvoja Slovenije do l.2013 tudi ugotavlja,
da se na~ela trajnostnega razvoja v Sloveniji postopno
uresni~ujejo, vendar ob ohranjanju slabosti in neravnove-
sij pri vseh treh njegovih sestavinah: veliki energetski in-
tenzivnosti in šibki integraciji okoljskih, socialnih in gos-
podarskih vidikih razvoja. Na~ela trajnostnega razvoja in
~lanstvo v EU zahtevajo sistemati~no in doslednejše vgra-
jevanje okoljskih na~el v usmeritve in ukrepe dr`avne in
lokalne politike, v obnašanje podjetij in ustanov, v organi-
zacijo materialnega `ivljenja dru`ine in posameznika
(UMAR, 2004).
Kljub gospodarski rasti se vsaka dr`ava ne razvija po
vzorcu, ki bi ga lahko v nedogled ponavljala, ~e svoje eko-
nomske razvitosti obenem ne ohranja (vsaj) po okoljski in
socialni plati (UMAR, 2001a). Raziskava, ki jo opravil
UMAR za leto 2001 ugotavlja, da so tranzicijske dr`ave
svoj zaostanek za povpre~jem EU v obdobju 1990 - 98 zni-
`ale (UMAR, 2001a). V opazovanem obdobju se je urav-
note`enost razvoja v Sloveniji izboljšala. Glede na spre-
membo kazalca uravnote`enosti v obdobju od l. 1990 do
1998, je dr`ava pridobila eno mesto. L. 1990 je bila izrazi-
to visoka raven na socialnem podro~ju (vrednost kazalca
0.53), ki pa je do l.1998 precej padla (0.41); izgubila je šti-
ri mesta. Na drugi strani se je precej pove~ala vrednost na
gospodarskem podro~ju (z 0.28 na 0.52); preskok za pet
mest. Delno še na okoljskem podro~ju (z 0.42 na 0.55) in
tako pridobila dve mesti v ran`irni vrsti (s 15. mesta l.
1990 se je l. 1998 povzpela na 13. mesto). To se je zgodilo
predvsem na ra~un manjše onesna`enosti zraka (Seljak,
2001).
Da bi bolje razumeli problematiko trajnostnega raz-
voja v naslednjem poglavju pojasnjujemo, katere kompo-
nente bi morale biti upoštevane pri gospodarstvu, ki naj bi
bilo trajnostno naravnano.
5 Trajnostno naravnano gospodarstvo 
Kriteriji za vrednotenje, koliko je posamezna gospodar-
ska dejavnost usmerjena v trajnostni razvoj, so tako okolj-
ski kot tudi gospodarski in socialni. Vsak od njih ima ve~
vidikov.
Okoljski kriterij opredelijo naslednji vidiki: zrak in
klima, vode, odpadki, surovinski viri, proizvodi in sistemi
za okolje. Za vsak vidik posami~nega kriterija je postav-
ljen sklop razli~nih indikatorjev, ki usmerjajo v pridobitev
potrebnih informacij za ocenitev dejavnosti oz. tehnologi-
je. Tako so npr. z vidika proizvoda indikatorji lahko
OKOLJSKE OZNAKE (okolju prijazni izdelki oz. po-
stopki), LCA - ocena `ivljenjskega kroga, presoja vplivov
na okolje. Z vidika sistemov za okolje so indikatorji osvo-
jitev okoljskih certifikatov kot so ISO 14001, EMAS.
V svojem pregledu (Grilc in Lešnjak, 2003) navajata
poleg omenjenega kriterija za okolje tudi gospodarski in
socialni kriterij. Prvega opredeljujeta z vidiki gospodarno-
sti, produktivnosti in inovativnosti. Npr. indikatorji za vi-
dik inovativnosti so: število novih proizvodov in storitev,
število patentov, tehni~nih inovacij, izboljšav in koristnih
predlogov.
V sklop socialnega kriterija, ki ga sestavljajo vidiki za-
poslovanja, zdravja in varnosti, izobra`evanja in informi-
ranja, se npr. pri vidiku zaposlovanja meri in ocenjuje nivo
trajnostnega razvoja z rastjo zaposlovanja, predvsem viso-
ko izobra`enih kadrov, `ensk in mladih.
Delo v razvoju kriterijev oz. indikatorjev je še v fazi
razvoja. Evropska unija usklajuje izbor podro~ij in posa-
meznih predlaganih indikatorjev. Pripravljajo se tudi indi-
katorji za merjenje povezave med trajnostnim razvojem
in politiko podjetja, povezava tega pa je zelo kompleksna
in jo je te`ko definirati, zato je oblikovanje takih indika-
torjev postopno in dolgotrajno (Prešern, 2001).
6 Pomen inovativnosti in inovativnih
podjetij za trajnostni razvoj
Nujni pogoji za trajnostni razvoj so vrhunsko znanje, us-
meritev v kakovost in vrednote (Zidanšek, 2001). Za prib-
li`evanje konceptu trajnostnega razvoja je potrebno glo-
balno spremeniti miselnost. Zamenjati je potrebno vzorec
ekspanzivnosti ali kvantitete z modelom kvalitete. Za do-
seganje in ohranjanje konkuren~nosti podjetij postaja
trajnostni razvoj vse pomembnejši dejavnik, zato morajo
vlade z uporabo ustreznih instrumentov politike spodbu-
jati inovacije, ki so povezane z njim (Prešern, 2001). Slo-
venska vlada v svoji Strategiji razvoja do l.2013 (osnutek)
predvideva spodbujanje razvoja in uporabe novih tehno-
logij, ki zmanjšujejo porabo surovin in energije in hkrati
neposredno zmanjšajo obremenjevanje okolja. Zaradi ni-
`anja stroškov pa pove~ujejo konkuren~nost podjetij. Po-
men razvoja novih materialov za trajnostni razvoj pred-
stavlja izboljšanje kvalitete obstoje~ih materialov z dodat-
kom novih elementov, podaljšanje trajnosti materialov in
izdelkov, var~evanje z energijo (razvoj in proizvodnja no-
vih materialov zahteva moderne tehnološke postopke, ki
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so energetsko var~nejši), zmanjšanje koli~ine odpadkov
in primernost za recikla`o le-teh (Dobravc, Fink Babi~,
2001).
Delovanje in razvoj inovativnih podjetij naj bi se
pribli`ala na~elom trajnostnega razvoja z gospodarskega,
socialnega in okoljskega vidika. Gospodarski kriterij ute-
meljujeta predvsem visoka dodana vrednost, ki jo ustvar-
jajo uspešna visokotehnološka podjetja ter vidik inovativ-
nosti, ki je njena podlaga. S socialnega vidika je klju~no
generiranje novih delovnih mest za visoko izobra`en ka-
der, ki tvori osnovno delovno silo podjetij, saj potrebuje-
jo visoko raven znanja. Z okoljskega pogleda pa naj bi
bila inovativna podjetja za okolje sprejemljivejša, saj raz-
vijajo in uporabljajo novo tehnologijo in materiale, ki
manj obremenjujejo okolje.
V naslednjem poglavju pojasnjujemo na kakšen na~in
je inovativnost, pa tudi razmah inovativnih podjetij, po-
memben razvojni dejavnik z vidika gospodarskega razvo-
ja in zaposlovanja. Opredeliti `elimo njegov prispevek k
dru`beno – ekonomski komponenti trajnostnega razvoja.
7 Inovativnost kot spodbujevalec 
razvoja
7.1 Inovacija kot tehni~ni, ekonomski 
in dru`beni pojav
Danes vse bolj govorimo o novi ekonomiji kot ekonomi-
ji, ki bo zadovoljila potrebe gospodarstva pri doseganju
konkuren~nosti na vse bolj zahtevnem trgu. Delavci, ki
izrabljajo znanje in generirajo ideje, postajajo najpomem-
bnejši vir konkuren~nosti. Posameznik mora dobiti spod-
budo, da se inovativno in podjetniško obnaša tako znotraj
posameznega podjetja oz. organizacije in tudi takrat, ko
se odlo~a za svoj lasten podjetniški prijem. (Kova~, 2000).
Po teoriji o konkurenci (Schumpeter, 1942, in Sancin,
1999) je inovacija poglavitno sredstvo, ki ga lahko podjet-
je uporabi za dosego primernega profitnega nivoja in
ohranitev le- tega.
Dr`ava mora vzpodbujati inovacijske procese v gos-
podarskih dru`bah, da te ustvarjajo vedno višjo kvaliteto
proizvodov in obenem ni`ajo stroške proizvodnje. Poleg
inovativnosti v proizvodnji, razvijanju novih izdelkov in
tehnologij, ne smemo zanemarjati inovativnosti na vseh
ostalih podro~ji. Od kadrovanja do marketinga, na celot-
nem upravljalno-organizacijskem podro~ju, saj to prispe-
va k ve~ji u~inkovitosti poslovanja, prodornejšemu nasto-
pu na trgu in uveljavitvi podjetja kot celote. Znanje je ti-
sti klju~ni dejavnik, ki omogo~a inovacije, izboljša pro-
duktivnost in ve~a konkuren~nost gospodarstva. Izra~u-
nali so, da dodatno leto v šolanju prebivalstva dvigne ce-
lotno produktivnost dr`ave za 6,2 odstotka (Glavi~, 2004).
Z inovacijo pa ne ozna~ujemo samo procesa, kjer na-
staja nekaj novega (kar je invencija, izum, odkritje). Ino-
vacije vklju~ujejo kreativnost in uspešno vpeljavo v proi-
zvodnjo ali storitve in imajo vedno tr`no vrednost (Dolin-
šek, 2004).
Inovacije ne predstavljajo le gospodarskega mehaniz-
ma ali tehnološkega procesa. So predvsem socialni feno-
men. Z njimi posamezniki in dru`ba izra`ajo svojo krea-
tivnost, svoje potrebe in `elje. Za celovit razmah inovira-
nja je v prvi vrsti potrebna podpora oz. sprejemanje v
dru`bi, saj vzpodbujanje inovativnosti ne more prinesti
pravih u~inkov v dru`bi, kjer ta ne predstavlja visoke
vrednote (IN PRIME, 2004).
7.2 Inovativnost v Sloveniji
Primerjava slovenskega gospodarstva z razvitejšimi dr`a-
vami EU poka`e, da slovensko gospodarstvo še vedno te-
melji prete`no na tradicionalni industriji in da je dele` pa-
radnih dejavnosti nove ekonomije (ra~unalništvo, komu-
nikacije, biotehnologija,…) relativno skromen. Vsekakor
je hitrejši razvoj teh novih podro~ij povezan z razvitostjo
inovacijske kulture, ~loveških virov in infrastrukture, ki
omogo~ajo razvoj novih tehnoloških podjetij (Kova~,
2000). Slovenija je imela v letih 2000-2001 nadpovpre~no
rast tehnološke uspešnosti, vendar je v celoti zaostajala.
^eprav se je v obdobju 1995-2001 razvijala hitreje od dru-
gih pristopnic, se po uspešnosti ni pribli`ala EU – 15 (Gla-
vi~, 2004).
V Sloveniji na splošno še ne moremo govoriti o kul-
turi ustvarjalnega podjetništva. Poleg tega pa je tudi pove-
zava med raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom
zelo slaba.Toda korak naprej se je zgodil. Zavedanje vlad-
nih resorjev o problematiki je vse ve~je. V Strategiji raz-
voja Slovenije je vzpostavljena vizija Slovenije kot inova-
tivna in podjetna dru`ba. Ta naj razvija svoje konkuren~-
ne prednosti, ki temeljijo na visoki dodani vrednosti, ka-
kovosti, na tehnološkem razvoju in podjetništvu.
7.3 Vloga inovativnih podjetij oziroma 
inovativne podporne infrastrukture 
pri udejanjanju socialnih dimenzij 
trajnostnega razvoja
Kljub temu, da je ekonomski razvoj vse bolj globaliziran,
so klju~ne interakcije med podjetji vse bolj regionalizira-
ne. (IN PRIME, 2004). Informacije je mo`no prenašati na
dolge razdalje, ne pa znanja, ki je vezano na lokalno oko-
lje in vklju~uje osebne povezave ter pogoste in ponavlja-
jo~e se kontakte. Glede na to, da ima inovativno delova-
nje v osnovi socialni karakter, novejše usmeritve dajejo
poudarek na aktivnosti v regiji in oblikovanju regionalne-
ga inovacijskega sistema kot klju~nega dejavnika za re-
gionalno gospodarsko konkuren~nost v novi, globalni
ekonomiji. (IN PRIME, 2004)
Tako so Tehnološki in znanstveni parki, inkubatorji in
druga podporna okolja podjetij nove tehnologije, ki so se
kot regijski centri razvili na posameznih obmo~jih, posta-
li tudi pomembni dejavniki ustvarjanja novih delovnih
mest. S svojimi storitvami omogo~ajo podjetjem, da se hi-
treje razvijajo in rastejo ter odpirajo nova delovna mesta.
Tudi kasneje, ko podjetja zapustijo omenjeno podporno
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okolje, ve~ina njih ostaja uspešna in ohranja svojo delov-
no silo.
V spodnjem pregledu nekaterih primerov mednarod-
nih tehnoloških vozliš~ izpostavljamo vlogo tehnološko
usmerjenih podjetij pri spodbujanju regionalnega razvoja.
To pa predvsem z vidika zaposlovanja visoko izobra`ene-
ga kadra, kar predstavlja eno izmed socialnih razse`nosti
trajnostnega razvoja.
Sophia Antipolis na ju`ni obali Francije predstavlja
enega vodilnih znanstvenih in tehnoloških parkov Evrope
in ponuja ve~ kot 23.000 delovnih mest, med katerimi je
4.000 raziskovalcev. 53% vseh delovnih mest zapolnjuje
visoko izobra`en kader. Dejavnosti temeljijo na inovativ-
nih in visokotehnoloških podjetjih, ki intenzivno sodelu-
jejo z raziskovalnimi institucijami ter univerzo (Sophia
Antipolis, 2000). Novejši podatki ka`ejo na ob~utno po-
rast delovnih mest v zadnjih letih, saj je bilo januarja 2004
v Parku zaposlenih `e 26.635 ljudi (Sophia Antipolis,
2004).
Area Science Park v neposredni bli`ini Trsta v Nabre-
`ini nudi idealne pogoje za sodelovanje med univerzami,
podjetji in inštituti, s ciljem zvišati nivo znanja in prispe-
vati h kreaciji in rasti inovativnih podjetij. Naloga parka je
tudi transfer znanja in tehnologije v lokalnem gospodar-
skem okolju ter tako spodbujanje gospodarske uporabe
rezultatov raziskav in prenos tehnologij. Je najve~ji znans-
tveni in tehnološki park v Italiji, ki zajema ve~ kot 60 in-
štitutov in podjetij, ki temeljijo na razvoju in tehnologiji.
V Parku deluje oz. sodeluje pribli`no 1400 raziskovalcev
in strokovnjakov, ki se nahajajo bodisi v samem središ~u,
ali pa v zunanjih raziskovalnih institucijah v regiji. 62%
zaposlenih ima vsaj univerzitetno izobrazbo, 13% vseh za-
poslenih so tujci. Ve~ina, 72%, pa je iz drugih delov Itali-
je. Preostalih 15% zaposlenih so ljudje iz doma~e regije,
Friuli Venezia Giulia (Guaiana, 2001).
Primer Edinburgh Technopola je na Škotskem. Za-
snovali so ga na konceptu, da bi s spodbujanjem rasti vi-
soko tehnoloških podjetij regenerirali upadajo~o gospo-
darsko aktivnost v regiji, z znanjem prispevali h gospodar-
skemu in socialnemu razvoju regije ter izboljšali razisko-
valni potencial Škotske, pritegnili tuje investicije iz Evro-
pe, Amerike in Japonske in nenazadnje ohranili svoj viso-
ko izobra`eni kader (Winton in Glas, 1997). Škotski Tech-
nopole v svojem okrilju trenutno zdru`uje 30 podjetij in
zaposluje 1.500 visoko izobra`enih ljudi (www.edin-
burghtechnopole, 2004).
Cambridge Science Park je nastal v l. 1970 kot odgo-
vor na dr`avno iniciativo – spodbujanje intenzivnejšega
sodelovanja med univerzami in gospodarstvom v Veliki
Britaniji, s ciljem razvijati visokotehnološka podjetja. Od
za~etnih 2.000 novih delovnih mest za visoko izobra`en
kader se je štiriindvajset let kasneje število zaposlenih po-
ve~alo na 3.500 ljudi (Beveridge, 1994). Konec decembra
1999 pa je bilo v omenjenem Znanstvenem parku `e 4.000
zaposlenih ( www.cambridge, 2005).
Znanstveni park v Hsinchu, 80 km oddaljenem od
Taipeia v Taivanu, je l. 1980 ustanovila dr`ava z namenom,
da bi vanj zvabili doma~e strokovnjake, znanstvenike in
podjetnike, ki so delovali v razli~nih visokotehnoloških
centrih po svetu.Tako je l. 1994 v Parku delovalo 150 pod-
jetij, 78% od teh v lasti tajvanskih podjetnikov. Celokup-
no število zaposlenih je ob koncu l. 1993 doseglo 28.500
ljudi, od teh je bilo 48% zaposlenih z vsaj višjo izobrazbo.
Z znanjem in novimi idejami, ki so jih prinesli strokovnja-
ki s seboj, so ob~utno vplivali na razcvet tehnologije, razi-
skovanja ter na razvoj regije v celoti (Yao, 1994). Novi po-
datki ka`ejo na kontinuirano pove~evanje števila zaposle-
nih v Parku, ki je do septembra 2004 zaposloval 101.862
ljudi (eweb.sipa.gov., 2005).
Z omenjenimi podatki smo skušali pojasniti, da so
tehnološki oz. inovativni centri ne le izviri znanja in novo-
sti, marve~ tudi mo`nosti odpiranja novih delovnih mest.
Na ta na~in je poudarjeno, da inovativnost in vsa podpor-
na struktura prispevajo k realizaciji socialnih dimenzij
trajnostnega razvoja.
V naslednjem poglavju opredeljujemo trajnostni raz-
voj z vidika varovanja okolja ter pojasnjujemo s katerimi
instrumenti poskuša gospodarstvo vklju~iti smernice za
ohranjanje okolja v svoje poslovne procese. V tem delu je
torej poudarek na okoljskem vidiku trajnostnega razvoja.
8 Najpogostejši okoljski pristopi 
za doseganje trajnostnega 
gospodarstva
V Agendi 21 so v poglavju 34 vpeljali koncept okolju pri-
jaznih oz. ~istih tehnologij. Temeljijo na naslednji razlagi:
»^iste tehnologije š~itijo okolje, manj onesna`ujejo, upo-
rabljajo vire na bolj trajnostni na~in, reciklirajo ve~ino
svojih odpadkov in upravljajo svoje odpadke na bolj spre-
jemljiv na~in. Okolju prijazne tehnologije niso le posa-
mezne tehnologije v o`jem pomenu besede, marve~ kom-
pleksen sistem, ki vklju~uje znanje, procese, izdelke in sto-
ritve, opremo, prav tako pa tudi organizacijo in upravlja-
nje podjetja.« (http://www.un.org/esa/sustdev/documents/
agenda21/english/agenda21chapter34.htm, 2004)
V gospodarstvu so se za uspešnejše soo~anje z okolj-
sko problematiko postopoma razvili razli~ni pristopi, ki
jih predvsem v zadnjih letih, ob vse stro`ji zakonodaji in
vse ve~ji ozaveš~enosti in zahtevnosti porabnikov, uvajajo
v podjetjih.
Sodobnejše pristope vklju~ujejo v celotno poslovanje
organizacije oz. v njene proizvodne procese in jih preobli-
kujejo. Sicer pa so se prve zamisli o prepre~evanju one-
sna`evanja (in ne le popravljanju `e onesna`enega – »end
of pipe« pristop) spro`ile na seminarju »Principi in krea-
cija tehnologij, ki ne onesna`ujejo«, izpeljanem v okviru
Gospodarske komisije Zdru`enih narodov za Evropo l.
1976 v Parizu. Koncept prepre~evanja onesna`evanja je
preusmeril prizadevanja za zaš~ito okolja od saniranja
onesna`enega okolja k planiranju preventivnega pristopa
do onesna`evanja. To ni le spremenilo odnosa okoljskih
strokovnjakov, marve~ je klju~no vplivalo na razvoj in ra-
ziskovanje, proizvodnjo in procese odlo~anja (Boh, 1995).
Jedra poslovne politike podjetij in njihovega preobli-
kovanja se prav gotovo dotikajo »sistemi za ravnanje z
okoljem« (EMS - Environmental Management System),
ki predstavljajo prostovoljne in mednarodno uveljavljene
sheme ravnanja z okoljem, ki jih podjetje lahko uvede v
svoje poslovanje po zahtevah in navodilih, ki jih oprede-
ljuje dolo~eni standard. Zunanja presoja potrdi pravilnost
uvedbe sistema in izda certifikat. Med najbolj uporablje-
nimi sistemi kakovosti sta okoljski standard ISO 14001 in
EMAS ( Eco Management and Audit Scheme), ki je
okoljski predpis Evropske unije, sprejet 1993. leta. Na za-
~etku so ga uporabljali le za proizvodna podjetja, po l.
2001 pa tudi za storitvene dejavnosti, za javni in za zaseb-
ni sektor. Med najpomembnejši zahtevi, ki jih narekuje
EMAS, sodita vsekakor Okoljska izjava za javnost in zah-
teva po trajnem izboljševanju okoljskih u~inkov. Medna-
rodni okoljski standard ISO 14000, sprejet l. 1996 pa po-
daja smernice za sistem ravnanja z okoljem in omogo~a
sodelovanje vseh gospodarskih sektorjev. ISO 14000 zaje-
ma dokaj celovito obvladovanje okoljskih vidikov proi-
zvodne ali storitvene dejavnosti; tako izpolnjevanje za-
konskih zahtev kot uravnavanje stroškov, u~inkovito iz-
koriš~anje virov, prepre~evanje onesna`evanja ter odziva-
nje na zahteve in pri~akovanja poslovnih partnerjev in os-
tale osveš~ene javnosti. Smernice za sistem ravnanja z
okoljem najdemo v standardu ISO 14001, ki je tudi podla-
ga za pridobitev certifikata. Ko organizacija osvoji sistem
ravnanja z okoljem, la`je obvladuje morebitne nevarnosti
za okolje, se nenehno izboljšuje in prilagaja zahtevam
kupcev, trga, zakonodaje pa tudi napredku znanosti in
tehnologije (www.siq.si, 2004)
Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) omogo~a tudi
slovenskim proizvajalcem pridobitev OKOLJSKEGA
ZNAKA. Skupine proizvodov in pogojev, ki jih mora vsak
proizvod izpolnjevati, dolo~ajo predpisi EU. Za izdajo in
preverjanje uporabe ZNAKA je pristojno Ministrstvo za
okolje in prostor. Pridobitev OKOLJSKEGA ZNAKA za
proizvode oz. storitve dokazuje, da podjetje posluje na na-
~in, ki je za okolje var~nejši, oz. proizvaja izdelke, ki manj
obremenjujejo okolje (npr. manjša poraba vode, elektri~-
ne energije, surovin, manjše ali ni~no onesna`enje tal, zra-
ka, vode, manj odpadkov, ipd). Sprejemljivost izdelka za
okolje se torej ugotavlja po to~no dolo~enih predpisih in
postopkih; za vse pa velja, da celoten okoljski `ivljenjski
cikel izdelka kar najmanj obremenjuje okolje (Pregrad in
Musil, 2000).
Sistem upravljanja okolja po ISO 14000 je v mnogo-
~em primerljiv s sistemom zagotavljanja kakovosti po
ISO 9000, zato je lahko kar njegova dopolnitev, nadgrad-
nja; tako postaneta oba del sistema celovitega upravljanja
kakovosti (TQM) (www.gzs.si, 2004). Sicer se ISO 9000 z
okoljevarstveno problematiko neposredno ne ukvarja,
pa~ pa posledi~no. S kakovostnim dvigom poslovanja na
vseh ravneh organizacije pozitivno vpliva tudi na odnos
do okoljske problematike.
Ne dolgo tega so podjetja ohranjala kvaliteto svojih
izdelkov le s kon~no kontrolo ob zaklju~ku proizvodnega
procesa. Sodobni pristopi pa » kakovosti ne pri-kontroli-
rajo, marve~ jo pri-delajo«, saj se metodologija zagotavlja-
nja kakovosti vpleta v vse faze proizvodnega procesa, od
idejne zasnove in na~rtovanja izdelka pa vse do kon~ne
kontrole. Na ta na~in so rezultati neprimerljivo boljši, saj
napake odstranijo `e pri samem vzroku.
Podobno kot napake, organizacija ne more u~inkovi-
to rešiti onesna`evanja le z dodajanjem ~istilnih naprav
ob koncu proizvodnih procesov, marve~ je potrebno `e pri
na~rtovanju proizvoda in izbiri tehnologij dosledno upo-
števati smernice za ~im manjši vpliv na okolje. S smerni-
cami za zmanjšanje onesna`enja lahko na~rtovalci tako
sledijo nekaterim osnovnim principom, ki jih pogosto
uporabljajo v pristopih za ohranjanje kakovosti: u~inkovi-
teje uporabiti vire (surovine, stroji, delovna sila, informa-
cije), eliminirati uporabo strupenih snovi, izlo~iti nepo-
trebne dejavnosti. Zato ne presene~a trditev, da »Metode
celovitega zagotavljanja kakovosti« (TQM) predstavljajo
pomemben pristop ne le k doseganju visoke kvalitete iz-
delkov in storitev, marve~ so tudi vir idej za doseganje
zmanjšanja onesna`enja, kar lahko podjetju prinaša znat-
ne koristi.
V poglavju, ki sledi skušamo integrirati dva na videz
vsebinsko tako razli~na pojma kot sta inovativnost in
okoljska problematika v celosten pristop, ki omogo~a
trajnostni razvoj.
8.1 Vloga podporne infrastrukture inovativnih
podjetij pri implementaciji okoljskih 
smernic trajnostnega razvoja 
V prejšnjih poglavjih smo pojasnili, da so tehnološki in
znanstveni parki, inkubatorji in druga podporna okolja
podjetij nove tehnologije postali tudi pomembni dejavni-
ki za ustvarjanje novih zaposlitvenih mo`nosti. Na ta na-
~in smo izpostavili prispevek razvoja inovativnosti in ino-
vativnih podjetij k dru`benem vidiku trajnostnega razvo-
ja. V tem poglavju pa predstavljamo primere nekaterih
tehnoloških središ~ po svetu, ki okoljski problematiki na-
menjajo ve~ pozornosti in na ta na~in povezujemo razmah
inovativnih podjetij ter njihovih podpornih infrastruktur z
okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja.
Tehnološki in znanstveni parki pristopajo k okoljski
problematiki na dva na~ina. @e pri snovanju in gradnji
podpornih infrastruktur za inovativna podjetja upošteva-
jo smernice za ~im manjšo obremenitev okolja ter vpelju-
jejo okolju prijazne pristope za ogrevanje oz. vzdr`evanje
omenjenih središ~. Po drugi strani pa tudi in predvsem
zato, ker omogo~ajo delovanje ekološko usmerjenim ino-
vativnim podjetjem, da se razvijajo pod njihovim okri-
ljem. Med številnimi inovativnimi podjetji v Sloveniji in v
svetu je vse ve~ takih, ki se strokovno ukvarjajo z okolj-
sko problematiko. To ukvarjanje zajema razvoj novih teh-
nologij za vzpostavljanje monitoringa (opominjevalca)
onesna`evanja, u~inkovitejše prepre~evanje izpustov in
emisij, inovativne na~ine ohranjanja naravnih ekosiste-
mov. Iš~ejo tudi nove mo`nosti, kako z uvajanjem novih
tehnologij v proizvodnem procesu zmanjšati koli~ino emi-
sij in odpadnega materiala.
8.1.1 Primeri nekaterih tehnoloških središ~ po svetu
V Northampton County, v Virginiji, so v l. 2000 ustanovili
eko-industrijski park s ciljem pritegniti inovativna, viso-
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kotehnološka podjetja in obenem ohraniti in zaš~ititi na-
ravno okolje omenjenega parka. Ekološki industrijski
park, imenovan kot »Trajnostni tehnološki park«, so zgra-
dili predvsem z materialom iz lokalnega obmo~ja, za ogre-
vanje in elektriko pa uporabljajo son~no energijo. Sam
tehnološki park skrbi za ohranjanje naravnega okolja, v
katerem se nahaja. Stremi k okoljskem osveš~anju prebi-
valstva ter zaš~iti `ivalske in rastlinske pestrosti tega ob-
mo~ja (Metzler, 2002).
Bordeaux Technopolis v Franciji je primer središ~a
nove tehnologije in znanja, kjer so `e pri samem na~rtova-
nju in gradnji omenjenega središ~a dosledno upoštevali
okoljevarstvena na~ela oz. upoštevali naravne zna~ilnosti
obmo~ja tako, da so ~im manj posegali v prostor oz. sku-
šali popraviti storjeno škodo. Okolju prijazen je tudi nji-
hov inovativni pristop pri upravljanju vodnega re`ima v
parku. Nenazadnje pa v tehnološkem parku delujejo pod-
jetja, ki s svojim znanjem in inovativnostjo iš~ejo odgovo-
re in nove pristope za reševanje okoljske problematike
(Couvidat, 1994).
Znanstveni park » Area science park Trieste« v Italiji
vklju~uje pet podjetij s podro~ja okoljske tehnologije. To
so specializirana podro~ja, kot so dekontaminacija indu-
strijskih odpadkov, energija iz biomase, tehnologije ~iš~e-
nja voda, zvo~no onesna`evanje, raziskave in razvoj na
podro~ju obalnih ekosistemov (Sancin, 1999; Guaiana,
2001). Na okoljskem podro~ju sodelujejo tudi v medna-
rodnih projektih, kot je Hydrotech – Polytech (revitaliza-
cija onesna`enih obmo~jih s pomo~jo visoke tehnologije
in monitoringa), v sodelovanju z institucijami v Sloveniji,
Avstriji in Nem~iji (Guaiana, 2001). S projektom »Geo-
karst Engineering – CETA« se osredoto~ajo na okoljsko
zaš~ito in izboljšanje pore~ja Donave ter obmo~je Tuzle v
Bosni in Hercegovini (Guaiana, 2001).
8.1.2 Pregled dveh tehnoloških središ~ v Sloveniji
Ob površnem pregledu nekaterih slovenskih primerov
lahko ugotovimo, da so tudi pri naših tehnoloških parkih
(pregledali smo le PTP in Tehnološki park Ljubljana) v
njihovih pravilnikih dolo~ene postavke v zvezi z ohranja-
njem okolja. Iz pravilnika o ~lanstvu Primorskega tehno-
loškega parka (PTP) razberemo, da se med razvojno ino-
vativne kriterije, kot merila za ocenjevanje razvojne uspe-
šnosti kandidata za pridobitev statusa rednega ~lana Teh-
nološkega parka, uvrš~a tudi kriterij vpliva na okolje.
Vpliv na okolje je v pravilniku opredeljen kot »posledica,
ki nastane pri izdelavi ali uporabi produktov dejavnosti
kandidata, kar se ugotavlja na osnovi skladnosti z ustrez-
nimi okoljskimi direktivami in standardi. Kandidat, ~igar
dejavnost ima nizek negativni vpliv na okolje, prejme viš-
jo oceno.« (Pravilnik o ~lanstvu PTP, 2003). Iz tabele za
ocenjevanje vlog je razvidno, da je okoljski kriterij eden
izmed desetih kriterijev, ki so osnova za pridobitev kon~-
ne ocene primernosti podjetja za vklju~itev v PTP. Tehno-
loški park Ljubljana prav tako zahteva, da podjetja, ki ka-
`ejo interes za v~lanitev v TPL, pripravijo poslovni na~rt,
ki mora v tehnološko-tehni~nem opisu dejavnosti navesti
tudi ekološke vidike, zaš~ito in varstvo okolja s stališ~a
proizvodnje, proizvodov in prodaje (www.tp-lj.si, 2004b).
Tehnološki park Ljubljana ima med svojimi 53 ~lani-
cami (rednimi in pridru`enimi ~lani) pet podjetij s po-
dro~ja »tehnologije za okolje« (www.tp-lj.si, 2004a). V ok-
viru Primorskega tehnološkega parka ni podjetja, ki bi ga
lahko uvrstili v omenjeno podro~je. Se pa eno podjetje s
svojim delovanjem dotika tudi okoljske problematike
(Zuodar, 2004).
9 Zaklju~ek
V ~lanku smo opravili krajši pregled pomena inovativnih
podjetij v lu~i trajnostnega razvoja, kot spodbujevalca za-
poslovanja visoko usposobljenega kadra ter podpiranja
prijaznejšega odnosa do okolja. Podali smo nekaj prime-
rov iz mednarodnega okolja ter posamezne informacije o
stanju v Sloveniji.
Na podlagi zbranih informacij lahko zaklju~imo, da
inovativna podjetja predstavljajo potencial za regionalni
in dru`beni koncept razvoja ter prilo`nost, kako z zna-
njem, novimi tehnologijami in pristopi odpirati nove mo`-
nosti za reševanje in usklajevanje potreb gospodarstva in
naravnega okolja. Z zastarelimi tehnologijami je negativ-
ni vpliv na naravno okolje uni~ujo~, obenem pa je poraba
energije bistveno ve~ja. Trajnostni razvoj brez uporabe
novih tehnologij in inovativnih pristopov ni ve~ mogo~.
Za pridobitev jasnejše slike o tem, koliko so inovativ-
na podjetja v Sloveniji dejansko trajnostno naravnana, bi
bilo smiselno izpeljati raziskavo o usmerjenosti in delova-
nju slovenskih podjetij ter ugotoviti njihove prednosti in
šibke to~ke pri implementaciji novih usmeritev.
Holisti~en, trajnostni pristop postaja vse pomembnej-
ši. Zadnja desetletja se dru`ba gospodarsko razvitega dela
sveta vse bolj zaveda pomena harmoni~nega razvoja.
Tako ni ve~ pomemben le gospodarski razvoj, ki je bil
prioriteta prejšnjega stoletja, marve~ se ob tem vse bolj iz-
postavljata upoštevanje naravnega okolja in socialna po-
vezanost kot enakovredna elementa pri snovanju razvoj-
nih dokumentov dr`av, ob~in in strateških usmeritev
mnogih gospodarskih dru`b.
Inovativnost, nova tehnologija in znanje sploh, posta-
jajo osrednje dobrine, na katerih lahko gradimo razvoj z
enakovrednim vklju~evanjem treh vidikov: gospodarstva,
dru`be in okolja. Znanje je tisti klju~ni dejavnik, ki omo-
go~a inovacije, izboljša produktivnost in ve~a konkuren~-
nost gospodarstva. Povezovanje znanstveno-raziskovalnih
institucij z gospodarstvom pa omogo~a iskanje novih reši-
tev in poti tudi na podro~ju upoštevanja okoljske proble-
matike.
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